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HR-DAPA-389 KOTARSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA 
HRVATSKE PULA 1955-1965
SUMARNI INVENTAR
Gordan GRZUNOV   UDK 930.253:329.15(497.5 Pula)“1955/1965“
Državni arhiv u Pazinu   Stručni rad
Pazin, Vladimira Nazora 3
U fondu HR-DAPA-389, Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula (1955-
1965), pohranjenom u Državnom arhivu u Pazinu, čuva se gradivo nastalo djelovanjem 
Kotarskog komiteta1 SKH2 Pula, najviše partijske organizacije na prostoru Istre u 
tom razdoblju.
Fond je opisan višerazinskim sustavom arhivističkog opisivanja u nastojanju da se 
korisnicima što više približi sadržaj fonda. Sumarni inventar donosi i niz korisnih 
informacija o djelovanju i povijesti tog komiteta i o povijesti upravljanja arhivskim 
gradivom nastalim njegovim radom. Moguće je također pronaći i podatke o djelovanju 
svih istarskih općinskih komiteta SKH, budući su u sklopu fonda pohranjeni i njihovi 
zapisnici sastanaka.
Gradivo je sređeno u skladu s odjelima i komisijama koje su djelovale pri Komitetu 
kako bi se uspostavio prvobitni red. Gradivo je većinom dobro sačuvano, a manji dio 
koji sadrži osobne podatke za sada ostaje nedostupan.
Ključne riječi: Savez komunista, društveno-politička organizacija, Pula, Istra, 
arhivski fond.
Keywords: League of Communists, social and political organisation, Pula, 
Istria, record group.
Parole chiave: Lega dei comunisti, organizzazione socio-politica, Pola, Istria, 
fondo archivistico.
I. ARHIVISTIČKI OPIS FONDA
IDENTIFIKACIJA
Signatura HR-DAPA-389
Naslov Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Pula
1 Dalje: KK.
2 Savez komunista Hrvatske. Dalje: SKH.
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Vrijeme nastanka gradiva 1955-1965
Razina opisa Fond
Količina i nosač jedinice opisa 48 kutija; 5,00 d/m3
KONTEKST
Upravna povijest stvaratelja i povijest fonda
Vrsta entiteta Pravna osoba
Stvaratelj Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Pula
Vrijeme djelovanja 1955. – 1965.
Sjedište Pula
Pravni status Društveno-politička organizacija
Opći kontekst
Počeci KP
Komunistička partija Hrvatske osnovana je 1937. godine4 i od početka je djelovala 
kao sastavni dio KPJ5. Do kraja Drugog svjetskog rata gotovo je neprekidno djelovala, što 
ilegalno, što poluilegalno. Unatoč tome, ili možda baš zbog toga, uspjela je tijekom rata 
organizirati široku mrežu partijskih organizacija, odnosno ćelija, u svim dijelovima zemlje 
i slijedom toga nametnuti se kao vodeća antifašistička politička opcija.6
Taj silno rascjepkani ustroj zadržao se i u neposrednom poraću. Kolikogod takav ustroj 
bio prikladan u ratno doba, u miru su brzo počeli izvirati njegovi nedostaci pa se relativno 
brzo prionulo reorganizaciji administrativno-teritorijalnog ustroja zemlje, a organizacijski 
ustroj KPH7 redovito se usklađivao sa svim takvim promjenama.
U svibnju 1945. u Hrvatskoj su postojala četiri Oblasna komiteta KPH: za Dalmaciju, 
Istru, Slavoniju, Zagreb i šest samostalnih okružnih komiteta CK8 KPH.
Nakon završetka Drugog svjetskog rata u okviru jedinstvene KPJ formirane su 
republičke organizacije na čelu s republičkim centralnim komitetima, a područje NRH9 
je bilo podijeljeno na oblasti, okruge, kotare, gradove, gradske rajone, gradska naselja 
3 Dužni metar. Dalje: d/m.
4 »Komunističke partije; Savez komunista Jugoslavije«, u: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1967., sv. 3, str. 555.
5 Komunistička partija Jugoslavije. Dalje: KPJ.
6 »Komunističke partije; Savez komunista Jugoslavije«, u: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1967., sv. 3, str. 555 – 556.
7 Komunistička partija Hrvatske. Dalje: KPH.
8 Centralni komitet. Dalje: CK.
9 Narodna Republika Hrvatska. Dalje: NRH.
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i područja mjesnih narodnih odbora.10 Upravo prema toj podjeli bila je organizirana i 
Komunistička partija, tj. njeni komiteti.
Godine 1946. ukinuti su okruzi kao administrativno-teritorijalne jedinice,11 a slijedom 
toga ukinuti su i okružni komiteti KPH. Već je 1947. rasformiran Oblasni narodni odbor 
za Istru,12 a to dovodi i do raspuštanja Oblasnog komiteta KPH za Istru.
Prva administrativno-teritorijalna podjela
Prva administrativno-teritorijalna podjela provedena je 1947. godine. Njome je područje 
NR Hrvatske bilo podijeljeno na kotare, gradove, gradske rajone, gradska naselja i mjesne 
narodne odbore.13 Tako su posljedično uspostavljeni i kotarski, gradski, rajonski i mjesni 
komiteti Komunističke partije Hrvatske.
Prijelaz KPJ u SKJ14
Na VI. kongresu KPJ održanom u Zagrebu od 2. do 7. studenog 1952., u skladu s 
izmjenama u cjelokupnom društvenom sustavu, odlučeno je da Komunistička partija 
Jugoslavije (KPJ) promijeni naziv u Savez komunista Jugoslavije (SKJ), a među ostalim 
reformama ističe se još i značajno jačanje samostalnosti osnovnih organizacija.
Reorganizacija 1955.
Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj15 u 1955. godini dolazi do 
ukidanja, odnosno spajanja određenog broja kotara, uvodi se tzv. komunalno uređenje, u 
cilju materijalnog jačanja općina, pa i kotara, okrupnjavaju se općine i kotari, tj. izgrađuje 
se nova i pogodnija teritorijalna struktura u kojoj postoje dvije vrste teritorijalnih jedinica: 
kotar i općina. Kao početak novog komunalnog uređenja određen je 1. rujna 1955., kada 
su stari narodni odbori trebali prestati djelovati, a novi su narodni odbori novih kotara i 
općina započeli s radom. Ovim zakonom ukidaju se svi postojeći kotari na području Istre 
(Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula), a čitavo područje Istre bilo je od tada obuhvaćeno 
jedinstvenim Kotarom Pula. U sastavu Kotara Pula bilo je 14 općina, i to: Buje, Buzet, 
Labin, Motovun, Novigrad, Pazin, Podpićan, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Višnjan, Vodnjan 
i Žminj.16 Slijedom tih promjena 1. rujna 1955. prestaju djelovati svi KK-i SKH na području 
10 Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Službeni list FNRJ 10/46.
11 Patricija ŽUŽIĆ, »Teritorijalno-administrativni ustroj na području današnje Istarske županije za 
razdoblje od 1945. do 1990. godine: prilog za izradu shematizma uprave«, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 
14 – 16 (2007. – 2009.), str. 195.
12 ŽUŽIĆ, »Teritorijalno-administrativni ustroj...«, str. 211.
13 Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske, NN 60/47.
14 Savez komunista Jugoslavije. Dalje: SKJ.
15 Narodne novine, 36/1955.
16 ŽUŽIĆ, »Teritorijalno-administrativni ustroj...«, str. 227.
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Istre, a na lokalnoj razini ih nasljeđuju OK-i17 SKH kojima je nadređen novi KK SKH Pula, 
sastavljen od članova svih bivših KK-ova do provedbe izbora.18
Nakon reforme je na području čitavog kotara, a samim time i u sastavu KK SKH Pula, 
bilo ukupno 405 OO-a19, među njima 127 u poduzećima, 64 teritorijalnih i 214 seoskih 
sa sveukupno 7.804 člana.20 Do tada je tim organizacijama upravljalo 30 općinskih, 2 
rajonska i 6 kotarskih komiteta SKH, a prema novoj teritorijalnoj podjeli ostalo je svega 12 
općinskih, 2 rajonska i ovaj jedan kotarski komitet. Od dotadašnjih 128 članova kotarskih 
komiteta u KK SKH Pula birano je samo 35 članova, dok su svi ostali raspoređeni u 
općinske i rajonske komitete SKH.21
Kasnije promjene u nadležnosti
Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u Narodnoj Republici Hrvatskoj22 
smanjuje se broj općina u Istri. Ukidaju se općine: Motovun, Podpićan, Višnjan, Vodnjan i 
Žminj i njihovi se teritoriji priključuju susjednim općinama. Gase se također i OK-i SKH 
u tim mjestima i nadležnost se jednako dijeli među susjednim OK-ima.
Temeljem Ukaza o proglašenju Zakona o spajanju kotara Rijeka i Pula23 Kotari Pula 
i Rijeka spajaju se 1965. u Kotar Rijeka, sa sjedištem u Rijeci. Tada s radom prestaje i KK 
SKH Pula, a svi OK-i s njegova područja prelaze u nadležnost KK SKH Rijeka. Kada su 
1967. godine na temelju Ustavnog zakona o promjeni Ustava SRH24 ukinuti svi kotari na 
području cijele Hrvatske, ukinut je i KK SKH Rijeka i tada se formira novo tijelo koje 
je u svoju nadležnost preuzelo nadzor i koordinaciju rada OK-a SKH na području Istre i 
Primorja, Međuopćinska konferencija Saveza komunista Hrvatske Rijeka, koja je, u biti, tu 
funkciju zadržala sve do 1990. godine.
Kraj SKH
U siječnju 1990. izaslanstva SKH i SK25 Slovenije napustila su 14. izvanredni kongres 
SKJ, čime je SKH (i svi njegovi sastavni dijelovi) praktički prestao biti dijelom SKJ, 
a ubrzo je, uoči prvih višestranačkih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj održanih u 
travnju i svibnju 1990., promijenjeno ime stranke u Savez komunista Hrvatske – Stranka 
demokratskih promjena (SKH – SDP).
17 Općinski komitet. Dalje: OK.
18 Državni arhiv u Pazinu, HR-DAPA-389, Kotarski komitet SKH Pula, 1955-1965: 1.1. Zapisnici i 
dokumentacija konferencija KK SKH Pula, 1955; Referat I. vanredne konferencije kotara Pule (Istre), 
str. 1, kut. 1.
19 Osnovna organizacija. Dalje: OO.
20 Državni arhiv u Pazinu, HR-DAPA-389, Kotarski komitet SKH Pula, 1955-1965: 1.1. Zapisnici i 
dokumentacija konferencija KK SKH Pula, 1955; Referat I. vanredne konferencije kotara Pule (Istre), 
str. 17, kut. 1.
21 Isto, str. 18 – 19.
22 NN, 4/1960. i 53/1960.
23 NN, 30/1965.
24 NN, 13/1967.
25 Savez komunista. Dalje: SK.
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Cijelim tijekom djelovanja organizacija KPJ/SKJ državno i partijsko rukovodstvo 
intenzivno se ispreplitalo, a direktno ili indirektno putem drugih društveno-političkih 
organizacija pod svojim jakim utjecajem KPH/SKH je godinama kontrolirao i usmjeravao 
gotovo cjelokupni društveni, politički, gospodarski i kulturni život u Hrvatskoj.
Funkcije i djelatnost
SKJ je Ustavom bio definiran kao revolucionarna organizacija i pokretač i nositelj 
političkih aktivnosti u društvu i u državi. KK SKH Pula je činio dio jedinstvene strukture 
SKJ, jedine relevantne političke organizacije u SFRJ26 i kao takav dijelio je sve njegove 
obaveze, zadatke i ciljeve.27
KPJ je u poslijeratnoj Jugoslaviji bio zadužen za izgradnju »narodne vlasti«, odnosno 
socijalističkog sustava upravljanja i obnovu i izgradnju zemlje, kako na republičkoj razini, 
tako i na svim nižim razinama. Odredbama novog Statuta SKJ iz 1952. godine SK je 
trebao postati politički i idejni predvodnik u izgradnji socijalizma, a zapravo sredstvo 
nadzora i produžena ruka vlasti i države u praktički svim aspektima političkih, društvenih, 
gospodarskih, kulturnih i ostalih aktivnosti u državi.
Sustav SKJ bio je ustrojen po načelu tzv. »demokratskog centralizma« koje je između 
ostaloga uključivalo i strogu partijsku disciplinu i bezuvjetno pokoravanje nižih tijela 
odlukama viših tijela.
U skladu s tim pravilima je djelovao i KK SKH Pula. Aktivno je sudjelovao u svim 
bitnim procesima na svom području, imao vodeću ulogu u planiranju i realizaciji planova 
i općenito brinuo o tome da svi sudionici društvenih zbivanja na području njegove 
nadležnosti, odnosno na području Kotara Pula, koji je uključivao cijeli prostor Istre, djeluju 
po »partijskoj liniji«, odnosno u skladu sa stavovima i ciljevima SKJ.
KK-u SKH Pula bio je nadređen CK SKH i CK SKJ kojima je bio odgovoran za svoj 
rad, dok su mu podređena partijska tijela bili svi općinski komiteti SKH na području Istre 
čiji je rad koordinirao, usmjeravao i nadzirao.
Unutarnji ustroj
Unutarnji odnosi, čitav sustav organiziranja i ukupna djelatnost SKJ bili su zasnovani 
na principu demokratskog centralizma čije je značenje utvrđeno u Statutu SKJ.28
SKJ je stalno usklađivao svoju organizaciju s novim izazovima u razvijanju soci-
jalističkog samoupravljanja. Stoga su Kongresi SKJ učestalo donosili neophodne izmjene 
u svrhu stalnog reorganiziranja i prilagođavanja SKJ.
26 Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Dalje: SFRJ.
27 U ovom elementu opisa naglasak je na funkcijama i djelatnostima SKJ kao cjeline, funkcijama koje 
su se zbog prirode ustroja SKJ automatski preslikavale i na sva njegova niža tijela. Više podataka o 
specifičnim funkcijama i djelatnostima KK SKH Pula i njegovih sastavnih dijelova može se pronaći u 
elementu opisa Unutarnji ustroj i u opisima nižih razina fonda.
28 »Savez komunista Jugoslavije«, u: Politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1975., 
str. 933.
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Osnovne organizacije
SKJ je bila jedinstvena organizacija svih članova i njihovih organizacija na području 
SFRJ. Po Statutu SKJ osnovni i stalni oblik organiziranja komunista je osnovna organizacija 
SK koja se formira u proizvodnim i drugim radnim i samoupravnim organizacijama, mje-
snim zajednicama, selima, jedinicama i ustanovama JNA29 u kojima žive ili djeluju najmanje 
tri člana SK. To je u pravilu bila najniža organizacija SK, iako se ona sama mogla dalje dijeliti 
na grupe, ćelije, aktive, sekcije i sl., ali je onda samostalnost tih dijelova u odnosu na OO bila 
vrlo mala. Smisao joj je bio da olakša i omogući funkcioniranje organizacije kao cjeline, ra-
spodjelu funkcija i zadataka, da omogući i učini učinkovitim djelovanje organizacije, partije 
ili pokreta u sredini u kojoj se formira. U predratnom razdoblju kada su zbog ilegalnih uvjeta 
rada bile malobrojne i tajne, kao i u početnoj fazi svog razvoja u novoj Jugoslaviji, osnovne su 
se organizacije SK često nazivale i »ćelijama« ili »partijskim ćelijama«.30
Svi članovi SK koji su radili i živjeli na području neke općine i sve njihove organizacije 
na području te općine činili su općinski komitet SK koji je djelovao kao jedinstvena cjelina 
u organizacijskom, idejno-političkom i akcijskom pogledu.31 Jednako su tako svi općinski 
komiteti (zajedno sa svim svojim osnovnim organizacijama) na području određenog 
kotara sačinjavali kotarski komitet SK. Sve niže partijske organizacije, pa tako i općinski i 
kotarski komiteti, bile su samostalne u rješavanju mjesnih pitanja ukoliko njihova rješenja 
nisu proturječila odlukama Partije.
Konferencija
Ustroj samog Kotarskog komiteta SKH Pula ovdje je rekonstruiran na temelju 
gradiva fonda iz kojega je vidljivo da je najviše tijelo kotarskog komiteta SK bila kotarska 
konferencija. Konferencije su se održavale u redovitim intervalima i zacrtavale su djelovanje 
Komiteta za iduće razdoblje te razmatrale izvršenje zaključaka s prethodne konferencije.
Sekretarijat, komitet
Konferencija je još birala sastav komiteta i sekretarijat, koji su između konferencija 
djelovali kao vodeća tijela KK i upravljali su svim tekućim poslovima organizacije. Komitet 
je bio političko-izvršno tijelo koje je provodilo odluke Kotarske konferencije i viših tijela 
SK te pratilo i pomagalo djelovanje podređenih OK-a. Sekretarijat je pak bio operativno-
izvršno tijelo Komiteta, sastavljeno od tri člana, na čelu mu je bio sekretar, a dužnost mu 
je bila vođenje Komiteta između dviju sjednica Komiteta, upravljanje tekućim poslovima 
Komiteta i provođenje njegovih odluka.
Sekretar
Ranije su postojale funkcije političkog i organizacijskog sekretara, no one su 
reorganizacijom 1952. ukinute i objedinjene u jedinstvenoj funkciji sekretara. Sekretar, 
29 Jugoslavenska narodna armija.
30 »Osnovna organizacija«, u: Politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1975., str. 693 
– 695.
31 »Savez komunista Jugoslavije«, u: isto, str. 936.
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odnosno sekretari, su bili zaduženi pripremati konferencije, savjetovanja i sastanke 
Komiteta i komisija. Također su predstavljali i zastupali Komitet u interakciji s drugim 
tijelima te obavljali razne druge operativne poslove za Komitet.
Potrebno je još napomenuti da je istom tom reorganizacijom SK određeno da sekretari 
budu jedini profesionalni djelatnici kod svih manjih komiteta SK. Svi ostali poslovi 
obavljali su se volontiranjem ili honorarno.
Plenum
Središnje zastupničko tijelo Komiteta je bio Plenum koji je kao reprezentativno tijelo po 
svojem sastavu članstva obuhvaćao cjelokupni teritorij kotara. Članovi plenuma su birani 
po teritorijalnom ključu, tj. s intencijom da svojim članom bude zastupljen svaki općinski 
komitet. Sastanci Plenuma su se održavali jednom mjesečno, a na njima su se pretresala 
aktualna pitanja s područja kotara i na temelju toga su se donosili zaključci za daljnji rad.
Odjeli i komisije
Osim putem ovih izvršnih i zastupničkih tijela, KK je poslovanje vodio još i putem 
odjela i stalnih ili privremenih komisija. Radi lakšeg shvaćanja poslovanja stvaratelja 
poželjno je pobliže objasniti i njihove uloge.
Organizacijsko-instruktorski odjel
Organizacijsko-instruktorski odjel je imao koordinativnu i savjetničku ulogu prema 
nižim organizacijama, tj. prema općinskim komitetima SKH na području Istre. Uz to su 
u njegova zaduženja pripadali i poslovi poput sređivanja informacija s terena, izdavanja 
partijskih knjižica i vođenja kartoteke članova SK, vođenja statistike te pitanja proširenja 
partijske organizacije, odnosno, primanja novih članova iz redova kandidata.
Kadrovska komisija
Kadrovska komisija je organizirala kadrovske kartoteke i vodila personalne dosjee za 
sve članove Partije koji su se najprije sastojali od anketnog lista, karakteristike i ostalih 
dokumenata koji su se odnosili na dotičnog člana, kao što su žalbe, izjave, molbe i slično, 
a kasnije (počevši od 1952.) od evidentnih listova i biografije koji su zajedno sačinjavali 
osnovne podatke o svakom članu SK. Uz to, svi su KK-i vodili i statističke kartone koji 
su služili kao osnovni izvor za sastavljanje statističkog pregleda/izvještaja brojnog stanja 
jedne organizacije. Kartoteka statističkih kartona trebala je biti vjerna slika stanja članstva 
SK na terenu. Također, pregled isključenih članova SK zamijenio je ranije pojedinačne 
popise isključenih koje su KK-i slali Kontrolnoj komisiji CK SKH.
Ideološka komisija i Agitacijsko-propagandna komisija
Ideološko-politički rad s članovima i nižim organizacijama odvijao se putem Ideološke 
i Agitacijsko-propagandne komisije. S obzirom na vrlo mali opseg sačuvanog gradiva, iz 
njega je vrlo teško zaključiti nešto više o međusobnom odnosu tih dvaju tijela. Jedino je 
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iz raspona godina sačuvanog gradiva jasno da su djelovali istovremeno. Je li to bio u biti 
različit naziv za isto tijelo ili su bila dva zasebna tijela sa sličnim zadacima? Možda je 
moguće i da je jedno od njih bilo dio drugoga sa specifičnim zadacima. Kako bilo, uloga 
im je bila provoditi agitaciju na terenu putem predavanja, raznih sastanaka, masovnih 
medija. Zapravo su vodile brigu o prikladnom tumačenju stavova Partije u svim pitanjima 
od društvenog, političkog i ekonomskog značaja. Može se reći da su obavljali poslove iz 
domene današnjih ureda za odnose s javnošću.
Financije
Nije sasvim jasno je li postojao zaseban odjel zadužen za financije ili se tim poslovima 
bavio samo blagajnik. U svakom je slučaju još od 1948. za komitete SK uveden sustav 
budžeta (do tada su poslovali izvanbudžetskim financijskim poslovanjem). Od tada su niži 
komiteti imali obavezu podnositi nadležnim partijskim jedinicama mjesečne izvještaje o 
ostvarenim prihodima, rashodima i investicijama. Financijsko poslovanje i računovodstvo 
se počelo voditi po knjigovodstvenom sustavu, a bilo je uvedeno i vođenje raznih 
evidencija, kao što su: Knjiga blagajne, Knjiga inventara, Kontrolnik rashoda i prihoda i 
Knjiga članarine.
Privremene komisije pri Komitetu
Uz gore navedena stalna tijela Komitet je prema potrebi povremeno uspostavljao još 
neka, privremena i potrebna samo za izvršenje određenih specifičnih zadataka. Važnija 
tijela koja možemo izdvojiti među njima jesu:
Revizijska komisija koja je kontrolirala financijsko poslovanje Komiteta, odnosno 
vođenje Knjige banke i Knjige blagajne i o tome slala izvještaje Revizijskoj komisiji CK 
SKH Zagreb;
Kandidacijska komisija čija je uloga bila na sastancima ili konferencijama predložiti 
kandidate za novo partijsko vodstvo ili za delegate na konferencijama i kongresima;
Verifikacijska komisija koja je prilikom izbora kandidata za kongres, konferenciju 
i slično bila zadužena za provedbu glasovanja te po završetku prebrojavala glasove i 
sastavljala izvještaj o rezultatu izbora;
Saslušna komisija je obavljala ispitna saslušavanja članova KP za koje se sumnjalo da 
su se ogriješili o stranačku stegu. Utvrđivala je prekršaje pojedinog člana Partije ili čak 
čitave osnovne organizacije, odnosno, davala procjenu moguće kazne.
Izvori ovlasti
Djelatnost, ustroj te stvarna i mjesna nadležnost stvaratelja bili su uređeni sljedećim 
propisima:
– Zakon o području kotara i općina u NRH, NN32 NRH br. 36/1955.
– Zakon o izmjeni područja općina i kotara u Narodnoj Republici Hrvatskoj, NN NRH 
br. 4/1960 i 53/1960.
32 Narodne novine. Dalje: NN.
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– Zakon o područjima općina i kotara u NRH, NN NRH br. 39/1962.
– Ukaz o proglašenju Zakona o spajanju kotara Rijeka i Pula, NN SRH33 br. 30/1965.
– Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o promjeni Ustava SRH, NN SRH br. 
9/1967.
– Društveni dogovor o utvrđivanju područja zajednice općina kvarnersko – goransko 
– istarskog područja, NN SRH br. 33/1974.





































33 Socijalistička Republika Hrvatska. Dalje: SRH.
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Šesta veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta




















Naziv/oznaka povezanog entiteta Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Buje
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Buzet
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1965.
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Dvanaesta veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Labin
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Motovun
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Novigrad
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Pazin
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Podpićan
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Poreč
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1965.
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Osamnaesta veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Pula
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Rovinj
Vrsta veze Hijerarhijska




Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Umag
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1965.
Dvadeset i prva veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Višnjan
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1960.
Dvadeset i druga veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Vodnjan
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1960.
Dvadeset i treća veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Žminj
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1960.
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Dvadeset i četvrta veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
I. rajonski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Pula
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1956.
Dvadeset i peta veza
Naziv/oznaka povezanog entiteta
II. rajonski komitet Saveza komunista Hrvatske 
Pula
Vrsta veze Hijerarhijska
Opis veze Podređeno tijelo
Nadnevci veze 1955.-1956.
Povijest fonda
Glavnina gradiva fonda preuzeta je od Međuopćinske konferencije SKH Rijeka 1970. 
godine, dok je manji dio u DAPA34 stigao zaobilaznim putem. Prvo je gradivo bilo predano 
Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske, odakle je kasnije, nakon njegova 
ukidanja 1995. godine, preuzeto u HDA35, da bi naposljetku 2006. godine bilo vraćeno u 
Istru i predano u skrbništvo DAPA. Prilikom preuzimanja 1970. godine, izdvojen je dio 
gradiva, preciznije strogo povjerljivi i povjerljivi spisi, koji nisu predani arhivu, već su 
ostavljeni na čuvanje Općinskom komitetu SKH Pula. Budući da se povjerljivi spisi (1962-
1965) pojavljuju u gradivu preuzetom od HDA, možemo pretpostaviti da je riječ o tom ili 
barem dijelu tog gradiva 1970. prepuštenog OK-u SKH Pula.
Potrebno je napomenuti da je u bivšoj državi gradivu društveno-političkih organizacija 
pridavan izniman značaj. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da su u većini tadašnjih 
arhiva, a u DAPA od 1967. godine, postojale zasebne ustrojbene jedinice za obradu gradiva 
društveno-političkih organizacija, odnosno odsjeci za historiju radničkog pokreta. U 
DAPA je 1970. godine u tom odsjeku bio zaposlen jedan arhivski pomoćnik, a poslovima iz 
nadležnosti odsjeka povremeno se bavio i direktor Arhiva.36 Također, po Odluci37 CK SKH 
kotarski komiteti SKH koji su provodili predaju arhivima gradiva svih organizacija sa svog 
područja nadležnosti mogli su uskratiti predaju dijela gradiva ukoliko su smatrali da je to 
potrebno, a nakon preuzimanja gradiva arhiv je bio dužan izraditi pravilnik o sređivanju i 
korištenju arhivskog gradiva preuzetog od organizacija SKH (neovisno o već postojećem 
pravilniku o sređivanju i korištenju sveg ostalog gradiva), a taj je pravilnik prije stupanja 
na snagu morao biti odobren od sekretarijata KK SKH. Ni izlučivanje gradiva nije bilo 
34 Državni arhiv u Pazinu. Dalje: DAPA.
35 Hrvatski državni arhiv. Dalje: HDA.
36 Ljubomir PETROVIĆ, »Arhivska građa društveno-političkih organizacija u regionalnim arhivima SR 
Hrvatske«, Vjesnik Historijskog arhiva Rijeke i Pazina, sv. XVII (1972.), str. 265 – 266.
37 Odluka o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe Saveza komunista Hrvatske, Organizaciono-
politički sekretarijat CK SKH, 26. IV. 1962.
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moguće bez suglasnosti odgovarajućih tijela SKH.38 Slijedom ovoga jasno je da je gradivo 
SKH imalo odgovarajući tretman i skrb u DAPA, te da je tijekom godina većina gradiva 
popisana i barem osnovno sređena. Gradivo ovog fonda nije bilo izuzetak.
Zanemarimo li nedovoljno razjašnjenu situaciju sa povjerljivim spisima i sporadične 
manje nedostatke, može se ustvrditi da je gradivo prilično dobro sačuvano.
Tijekom posljednje arhivističke obrade fonda HR-DAPA-389, KK SKH Pula 2011. 
godine objedinjeno je gradivo svih akvizicija, zajedno je popisano, proveden je postupak 
odabiranja i izlučivanja gradiva kojemu su istekli rokovi čuvanja,39 dok je gradivo koje je 
odabrano za trajno čuvanje arhivistički sređeno, tehnički opremljeno i izrađen je sumarni 
inventar fonda.
Budući da je zajedno s gradivom ovog fonda bilo pohranjeno i cjelokupno gradivo fonda 
HR-DAPA-743, KK SKH Pula (1946-1955), to je gradivo također popisano i odvojeno od 
gradiva ovog fonda.
Način preuzimanja ili predaje
Gradivo fonda HR-DAPA-389, Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske, preuzi-
mano je u DAPA u više navrata.
Prvo je po službenoj dužnosti, temeljem Primopredajnog zapisnika 315/1-70 od 7. 
listopada 1970. preuzeto gradivo KK SKH Pula pohranjeno pri Međuopćinskoj konferenciji 
Saveza komunista Hrvatske Rijeka (broj akvizicije 62/1970). Navedeno je da je tada preuzeta 
financijska dokumentacija (1955-1965), opća arhiva (1955/1965) i statistički izvještaji (1955-
1964). Navedeno je da je sveukupno preuzeto 57 pečaćenih paketa gradiva.
Kasnije je još preuzeta manja količina gradiva KK SKH Pula u sklopu preuzimanja 
gradiva raznih komiteta SKH s područja Istre od Hrvatskog državnog arhiva (broj akvizicije 
01/2006). Riječ je o svega jednoj kutiji (0,10 d/m), vremenskog raspona gradiva 1948/1965, 
preuzetoj po službenoj dužnosti na temelju primopredajnog dokumenta od 28. srpnja 2006. 
(klasa: 612-06/05-08/28, urbroj: 565-10-06-29). Ovdje je iz vremenskog raspona očigledno 
da se radilo o gradivu dvaju istoimenih fondova KK SKH Pula, HR-DAPA-389 (1955-
1965) i HR-DAPA-743 (1946-1955).
U Knjizi akvizicija vođenoj od 1964. do 2004. godine navodi se još i akvizicija gradiva 
ovog fonda u sklopu akvizicije 52/1968 preuzete po službenoj dužnosti od Općinskog 
komiteta Saveza komunista Hrvatske Pula, međutim, nema sačuvanih podataka ni o 
količini, ni sadržaju, ni rasponu godina eventualno preuzetog gradiva, a nije sačuvana ni 
primopredajna dokumentacija. Može se samo pretpostaviti da je gradivo preuzeto zajedno 
s gradivom samog Općinskog komiteta SKH Pula temeljem primopredajnog zapisnika od 
30. prosinca 1968.
Budući da je u DAPA pohranjeno i prilično cjelovito gradivo Gradskog komiteta SKH 
Pula, a da nigdje u Knjizi akvizicija (osim minimalne količine gradiva u akviziciji 01/2006) 
38 PETROVIĆ, »Arhivska građa...«, str. 262 – 264.
39 Više u elementu opisa: Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja.
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nije zabilježeno preuzimanje gradiva tog stvaratelja, lako je moguće da se dio gradiva u 
nekoj od navedenih akvizicija ili možda čak i neka cjelovita akvizicija prije 2006. godine 
zapravo odnosi na preuzimanje gradiva tog fonda.
SADRŽAJ I USTROJ FONDA
Sadržaj
Gradivo sadrži podatke o formalnom djelovanju KK SKH Pula u formi zapisnika 
raznih sastanaka, dokumentacije kotarskih konferencija, komunikacije Komiteta s drugim 
tijelima te podatke o funkcioniranju u praksi i utjecaju koji je rad Komiteta, kao najvišeg 
tijela SKH na području Istre, imao na svakodnevicu istarskih naselja, poduzeća ili drugih 
organizacija vidljivom u zapisnicima sastanaka OK SKH u njegovu sastavu.
Uz pomoć statističkih izvještaja moguće je pratiti brojnost članstva i slične podatke, 
dok je specifičnu vrstu informacija o duhu vremena i utjecaju na život pojedinca moguće 
dobiti iz podataka o članovima te iz dokumentacije Agitacijsko-propagandne i Ideološke 
komisije.
Posebnu cjelinu čine podaci o financijskom poslovanju Komiteta.
Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja
Nisu poznati podaci o izlučivanju gradiva kod stvaratelja ili ranijih imatelja.
Prilikom izrade topografskog inventara spremišta 2.3.c. na adresi Trg Istarskog razvoda 
2 identificirana je veća količina gradiva, pretežno financijske dokumentacije, očigledno 
izdvojenog za izlučivanje iz fondova društveno-političkih organizacija. Budući da nisu 
postojali popisi tog gradiva, ono je popisano i razdvojeno po fondovima. Dio tog gradiva 
pripadao je fondu HR-DAPA-389, Kotarski komitet SKH Pula. Tijekom arhivističke obrade 
fonda HR-DAPA-389 također je proveden postupak odabiranja i izlučivanja gradiva kojemu 
su istekli rokovi čuvanja. Naposljetku su objedinjeni popisi od ranije izdvojenog gradiva 
ovog fonda i gradiva izdvojenog prilikom njegova sređivanja i gradivo je predloženo za 
izlučivanje.
Izlučivanje gradiva je odobreno temeljem Rješenja od 23. prosinca 2011. (klasa: UP/I-
612-06/11-04/03, urbroj: 2163-56-03-11-2).
Dopune
Ne predviđaju se daljnja preuzimanja gradiva.
Možda su moguće minimalne dopune fonda gradivom pohranjenim u sklopu do sada 
neobrađenih fondova DAPA.
Plan sređivanja
Uvidom u gradivo fonda HR-DAPA-389, Kotarski komitet SKH Pula (1955-1965), 
utvrđeno je da je gradivo fonda osnovno sređeno i djelomično tehnički opremljeno, ali i 
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pohranjeno zajedno s gradivom fonda HR-DAPA-743, Kotarski komitet SKH Pula (1946-
1955). Gradivo je većinom bilo odloženo u kutije te ugrubo razvrstano po sadržajnom 
kriteriju i/ili po godini nastanka.
Tijekom sređivanja fonda HR-DAPA-389, Kotarski komitet SKH Pula (1955-1965), 
osnovni su kriteriji za oblikovanje serija i podserija bili organizacijski ustroj stvaratelja 
i sadržajna srodnost gradiva. Stoga su serije većinom oblikovane u skladu s tijelima 
(odjelima/komisijama) Komiteta koja su stvarala pojedine vrste gradiva, s namjerom što 
boljeg logičkog oblikovanja jedinica fonda i što većeg usklađivanja s prvobitnim poretkom 
gradiva.
Poseban slučaj čini oblikovanje prve serije fonda, jer ona ne predstavlja rad samo jednog 
određenog odjela, već na neki način djelovanje KK u užem smislu, tj. svih zastupničkih i 
izvršnih tijela KK SKH Pula zajedno, nasuprot ostalih serija koje predstavljaju djelovanje 
pojedinih odjela/komisija Komiteta. U ovom kontekstu, logično je da je i dokumentacija 
nastala općim administrativnim poslovanjem stvaratelja također smještena u tu seriju, 
naročito uzevši u obzir i činjenice da su administrativno poslovanje vodili volonteri jer za 
njegovo vođenje nije postojala posebna ustrojbena jedinica, kao i da ogromna većina gradiva 
zapravo predstavlja korespondenciju sekretara, kao temeljnog izvršnog i operativnog tijela, 
s drugim tijelima.
U slučajevima kada je provenijencija ili pak sadržajna raznolikost gradiva to zahtijevala, 
formirane su podserije ili još niže arhivske jedinice, čija se detaljnija objašnjenja nalaze u 
opisima odgovarajućih serija/podserija.
Unutar pojedinih jedinica gradivo je sređeno kronološki.
Serije:





6. Evidencije i statistika
7. Financije.
DOSTUPNOST I KORIŠTENJE
Uvjeti dostupnosti i korištenja
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Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je iznimno sukladno čl. 21 i 22 Zakona 
o arhivskom gradivu i arhivima, 70 godina od svog nastanka, odnosno 100 godina od 
rođenja osobe o čijim se osobnim podacima radi.
U inventarnim popisima su napomenom označene one arhivske jedinice koje sadrže 
ovakvo gradivo, kao i godina kada navedeno gradivo postaje dostupno.
Nedostupnost gradiva te godina kada gradivo postaje dostupno istaknuti su i na svakoj 
zaštitnoj košuljici u kojoj je pohranjeno gradivo koje sadrži osobne podatke.
Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja
Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju 
arhivskog gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.42
Sukladno navedenim propisima, uvjeti umnožavanja gradiva te uvjeti objavljivanja 
određuju se Ugovorom između DAPA i korisnika arhivskog gradiva.
Jezik/pismo u gradivu
Jezik: hrvatski.
Pismo: latinica (strojopis i rukopis).
Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Gradivo fonda je u potpunosti pisano na papiru.
Format i kvaliteta tog papira variraju od standardnog i kvalitetnog do vrlo nekonven-
cionalnih formata i jako nekvalitetnog papira za pisaće strojeve. S obzirom na ionako lošu 
kvalitetu strojnog zapisa, dodatno potenciranu lošom kvalitetom papira i/ili kemijskim 
oštećenjima uzrokovanim oksidacijom metalnih spojnica, može se utvrditi da za jedan 
manji dio spisa postoji realna opasnost od gubitka čitljivosti zapisa. Budući da su takva 
oštećenja nasumično raštrkana po cijelom fondu i da se najčešće i ne odnose na cijeli 
predmet, već samo na pojedine spise u njemu, ta oštećenja nisu posebno istaknuta u inven-
tarnim popisima.
Tijekom obrade fonda uklonjena je glavnina metalne opreme na gradivu, a u cilju 
dodatne zaštite sve su knjige umetnute u zaštitne košuljice i pohranjene u arhivske 
kutije.43
Obavijesna pomagala
1. Popis arhivske građe Kotarskog komiteta SKH Pula, DAPA, s.a.44
42 Dostupan u čitaonici DAPA ili na mrežnim stranicama DAPA: http://www.dapa.hr/images/stories/
dokumenti/Pravilnik o radu citaonice DAPA.pdf 
43 Budući da su sada smještene u kutijama, broj knjiga više nije zasebno istaknut u elementu opisa Količina 
i nosač jedinice opisa.
44 Zapravo je riječ o zajedničkom popisu gradiva dva fonda: HR-DAPA-743, KK SKH Pula (1946-1955) i 
HR-DAPA-389, KK SKH Pula (1955-1965). Vjerojatno je nastao u prvoj polovici 80-ih godina prošlog 
stoljeća.
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2. HR-DAPA-389 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula: sumarni inventar, 
Gordan Grzunov, DAPA, 2011.
DOPUNSKI IZVORI
Dopunski izvori
– HR-DAPA-743, Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula, 1946-1955.
– HR-HDA-1220, Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, 1941-1990.
II. ARHIVISTIČKI OPISI I INVENTARNI POPISI NIŽIH RAZINA FONDA
II/1. KOMITET I NJEGOVA ZASTUPNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Signatura HR-DAPA-389/1
Naslov Komitet i njegova zastupnička i izvršna tijela
Vrijeme nastanka gradiva 1955/1965
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 32 kutije; 3,20 d/m
Sadržaj Serija sadrži najvažnije podatke o djelovanju stva-
ratelja. Važnošću i kvalitetom podataka koje do-
nose ističu se zapisnici konferencija, kao najvišeg 
tijela KK SKH Pula. Bitnih podataka ima i u za-
pisnicima sastanaka svih ostalih tijela Komiteta, 
dok se nešto više o poslovanju Komiteta može 
saznati proučavanjem spisa i povjerljivih spisa KK 
SKH Pula, odnosno njegove komunikacije s dru-
gim tijelima. Tu su još i podaci o završetku rada 
stvarateljevih prednika, primopredajni zapisnici 
općinskih komiteta te razni pravilnici i upute.
Plan sređivanja Serija je podijeljena na deset podserija, od kojih 
prve četiri sadrže zapisnike različitih tipova sasta-
naka ili konferencija, još tri čine spisi nastali ured-
skim poslovanjem stvaratelja i registraturna po-
magala koja su služila za vođenje tog poslovanja, 
dok preostale tri tvore sadržajno različite cjeline 
gradiva značajnog u radu KK SKH Pula, kao npr. 
primopredajni zapisnici, dokumentacija o likvida-
ciji prednika, itd.
 Unutar podserija gradivo je kronološki razvrsta-
no.
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Popis gradiva serije 1. 











1.1. Zapisnici i 
dokumentacija 




0,04 d/m kut. 1
1.2. Zapisnici sastanaka, 
izvještaji sekretarijata 
KK SKH Pula
1956/1962 0,05 d/m U knjizi zapisnika 
sastanaka za 1959. ima 
i zapisnika sastanaka 
plenuma (sign. 1.3.).
kut. 1
1.3. Zapisnici sastanaka 
i dokumentacija 
plenuma KK SKH 
Pula
1955-1961 0,01 d/m Zapisnici iz 1959. godine 
vođeni u zajedničkoj 




1.4. Zapisnici sastanaka sa 
sekretarima
1955.1959 0,01 d/m kut. 2
1.5. Dokumentacija o 
likvidaciji bivših 
kotarskih komiteta
1955/1958 0,02 d/m Podaci za  bivše KK 
SKH Buje, Buzet, 
Labin, Pazin i Poreč.
kut. 2
1.6. Zapisnici o 
primopredaji 
općinskih komiteta
1963 0,01 d/m Dokumentacija o 
spajanju OK SKH Buje, 
Novigrad i Umag u OK 
SKH Umag.
kut. 2
1.7. Pravilnici i upute 1959/1965 0,02 d/m kut. 2
1.8. Registraturna 
pomagala
1.8.1. Urudžbeni zapisnici 
povjerljivih spisa




1957. – br. 1-7
1958. – br. 1-33
1959. – br. 1-18
1960. – br. 1-19
1961. – br. 1-20
1962. – br. 1-45
1963. – br. 1-68
1964. – br. 1-16
1965. – br. 1-8
kut. 2
1.8.2. Urudžbeni zapisnici 1955-1965 6 knjiga,
0,08 d/m
kut. 2-3
1.8.2/1 Urudžbeni zapisnik 1955-1957 1 knjiga,
0,02 d/m
1955. – br. 1-108
1956. – br. 1-290
1957. – br. 1-438
kut. 2
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1.8.2/2 Urudžbeni zapisnik 1958 1 knjiga,
0,01 d/m
br. 1-397 kut. 2
1.8.2/3 Urudžbeni zapisnik 1959 1 knjiga,
0,01 d/m
br. 1-439 kut. 2
1.8.2/4 Urudžbeni zapisnik 1960 1 knjiga,
0,01 d/m
br. 1-374 kut. 2
1.8.2/5 Urudžbeni zapisnik 1961-1963 1 knjiga,
0,02 d/m
1961. – br. 1-491
1962. – br. 1-458
1963. – br. 1-588
kut. 3
1.8.2/6 Urudžbeni zapisnik 1964-1965 1 knjiga,
0,01 d/m
1964. – br. 1-538
1965. – br. 1-272
kut. 3
1.9. Povjerljivi spisi 1962-1965 0,07 d/m kut. 3
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Povijesni naslov Organizaciono-instruktorsko odjeljenje
Vrijeme nastanka gradiva 1955/1962
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 3 kutije; 0,30 d/m
Sadržaj Serija sadrži zapisnike sastanaka i izvještaje koje 
su KK-u SKH Pula slale niže partijske jedinice, ali 
i druge kotarske organizacije. Serija nudi zanimlji-
ve podatke o funkcioniranju SK u praksi, dočarava 
njenu ulogu i utjecaj na prostoru cijele Istre.
Plan sređivanja Gradivo je razvrstano u skladu s provenijencijom. 
U prvu podseriju smješteno je gradivo nižih par-
tijskih organizacija, a u drugu gradivo organiza-
cija izvan sustava SKJ. Unutar podserija gradivo 
je sređeno kronološki.
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 Podserije:
 1. Zapisnici sastanaka i izvještaji općinskih komi-
teta SKH
 2. Zapisnici sastanaka i izvještaji osnovnih organi-
zacija SKH društveno-političkih organizacija
II/2.1. ZAPISNICI SASTANAKA I IZVJEŠTAJI OPĆINSKIH KOMITETA SKH
Signatura HR-DAPA-389/2.1.
Naslov Zapisnici sastanaka i izvještaji općinskih komiteta 
SKH
Vrijeme nastanka gradiva 1955/1962
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 3 kutije; 0,30 d/m
Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sastanaka i izvještaje 
općinskih komiteta SKH s čitavog područja Istre, 
a čiji je rad nadzirao KK SKH Pula.
Plan sređivanja Gradivo podserije podijeljeno je po provenijenciji, 
odnosno po općinskim komitetima SKH koji su 
stvarali gradivo. Jedinice su poredane abecednim 
redom po nazivima mjesta u kojima su djelovali 
OK SKH, a unutar jedinica gradivo je sređeno 
kronološki.
Popis gradiva podserije 2.1.













0,04 d/m kut. 33




0,02 d/m kut. 33





0,05 d/m kut. 33
2.1.4. Izvještaji OK SKH Lupoglav 1961 0,01 d/m kut. 33
2.1.5. Zapisnici sastanaka, izvještaji 
OK SKH Motovun
1955-1956 0,02 d/m kut. 34




0,03 d/m kut. 34
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2.1.7. Zapisnici sastanaka, 




0,02 d/m kut. 34




0,01 d/m kut. 34
2.1.9. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 




0,06 d/m kut. 35
2.1.10. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 
dokumentacija konferencija OK 
SKH Pula
1956 0,01 d/m kut. 34
2.1.11. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 
dokumentacija konferencija OK 
SKH Rovinj
1955-1956 0,01 d/m kut. 34
2.1.12. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 




0,01 d/m kut. 34
2.1.13. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 
dokumentacija konferencija OK 
SKH Vodnjan
1955-1956 0,02 d/m kut. 35
2.1.14. Zapisnici sastanaka OK SKH 
Vrsar
1961 0,01 d/m kut. 35
2.1.15. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 




0,03 d/m kut. 35
2.1.16. Zapisnici sastanaka, izvještaji i 
dokumentacija konferencija OK 
SKH Žminj
1955-1956 0,01 d/m kut. 35
II/2.2. ZAPISNICI SASTANAKA I IZVJEŠTAJI OSNOVNIH ORGANIZACIJA SKH 
DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA
Signatura HR-DAPA-389/2.2.
Naslov Zapisnici sastanaka i izvještaji osnovnih organiza-
cija SKH društveno-političkih organizacija
Vrijeme nastanka gradiva 1961
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 omot; 0,01 d/m
Sadržaj Ova količinski minimalna podserija sadrži izvje-
štaje Kotarskog odbora Saveza boraca.
Plan sređivanja Podserija se sastoji od svega jednog dokumenta.
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Popis gradiva podserije 2.2.










2.2.1. Izvještaji Osnovne organizacije 
SKH Kotarskog odbora Saveza 
boraca




Vrijeme nastanka gradiva 1957/1965
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,10 d/m
Sadržaj Serija sadrži gradivo nastalo radom Kadrovske ko-
misije KK SKH Pula. Prvenstveno se to odnosi na 
njene zapisnike sastanaka, planove rada, izvještaje 
i sl.
Plan sređivanja Gradivo serije je sadržajno podijeljeno na niže 
jedinice. Unutar jedinica gradivo je sređeno 
kronološki. 
Uvjeti dostupnosti i korištenja Gradivo koje sadrži osobne podatke (arhivska je-
dinica 3.4.) dostupno je iznimno sukladno čl. 21 
i 22 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, 70 
godina od svog nastanka, odnosno 100 godina od 
rođenja osobe o čijim se osobnim podacima radi.
 U inventarnom popisu su napomenom označene 
one arhivske jedinice koje sadrže osobne podatke, 
kao i godina kada navedena jedinica postaje do-
stupna u potpunosti. Ovisno o vremenu nastanka 
gradiva, pojedini dijelovi tih jedinica mogli bi biti 
dostupni i prije navedene godine.
 Nedostupnost gradiva te godina kada gradivo po-
staje dostupno istaknuti su i na svakoj zaštitnoj 
košuljici u kojoj je pohranjeno gradivo koje sadrži 
osobne podatke.
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3.1. Zapisnici sastanaka 
Kadrovske komisije
1963-1965 0,01 d/m kut. 36
3.2. Planovi i izvještaji 
Kadrovske komisije
1959/1963 0,01 d/m kut. 36
3.3. Partijske škole, tečajevi i 
seminari
1959/1964 0,01 d/m kut. 36
3.4. Rješenja o plaćama i 
umirovljenjima službenika 
Kotarskog komiteta SKH 
Pula i općinskih komiteta  
SKH sa područja Istre






Vrijeme nastanka gradiva 1956.1961-1962
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 omot; 0,03 d/m
Sadržaj U gradivu serije ističu se zapisnici sastanaka 
Ideološke komisije i njeni planovi rada. Uz njih 
možemo pronaći još i razne programe obrazovanja 
i sličnu dokumentaciju o tom svojevrsnom par-
tijskom »usavršavanju«.
Plan sređivanja Serija je prema sadržaju podijeljena na dvije pod-
serije, koje su sređene kronološki.










4.1. Zapisnici sastanaka Ideološke 
komisije
1956.1961 0,01 d/m kut. 37
4.2. Ideološko-političko 
obrazovanje
1961-1962 0,02 d/m kut. 37
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Vrijeme nastanka gradiva 1955.1961-1962
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 omot; 0,01 d/m
Sadržaj Serija sadrži spise o praćenju rada medija.
Plan sređivanja Serija se sastoji od svega jedne, kronološki sređene 
jedinice.










5.1. Izvještaji o tiraži i distribuciji 




0,01 d/m kut. 37
II/6. EVIDENCIJE I STATISTIKA
Signatura HR-DAPA-389/6
Naslov Evidencije i statistika
Vrijeme nastanka gradiva 1955/1965
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 8 kutija; 0,80 d/m
Sadržaj Gradivo serije donosi statističke i evidencijske po-
datke o članovima i nižim organizacijama SK. Bu-
dući da je gradivo zapravo vrlo dobro sačuvano, u 
statističkom dijelu gotovo u potpunosti (nedostaju 
samo podaci za posljednje dvije godine), serija pred-
stavlja značajno vrelo podataka o stvaratelju, ali i 
ostalim istarskim komitetima SK, brojnom stanju 
njihova članstva i slično.
Plan sređivanja Gradivo je nastajalo radom dvaju odjela: Organiza-
cijsko-instruktorskog odjela i Kadrovske komisije. 
Budući da nije moguće sasvim precizno odrediti 
radom kojeg odjela je nastajao koji dio gradiva i da 
je moguće da su neki dijelovi nastajali radom oba 
odjela istovremeno ili u različitim fazama te da je 
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gradivo srodnog karaktera i da formira logičnu, za-
nimljivu i vrlo informativnu cjelinu objedinjeno je 
u zajedničku jedinicu i izdignuto na razinu zaseb-
ne serije.
 Serija je na temelju sadržaja podijeljena  na statistička 
izvješća, evidencije i članske evidencijske kartone. 
Prve dvije cjeline su sređene kronološki, dok je u 
posljednjoj gradivo podijeljeno po provenijenciji.
Uvjeti dostupnosti i korištenja Gradivo koje sadrži osobne podatke (arhivske je-
dinice 6.2. i 6.3.) dostupno je iznimno sukladno čl. 
21 i 22 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, 70 
godina od svog nastanka, odnosno 100 godina od 
rođenja osobe o čijim se osobnim podacima radi.
 U inventarnom popisu su napomenom označene 
one arhivske jedinice koje sadrže osobne podatke, 
kao i godina kada navedena jedinica postaje do-
stupna u potpunosti. Ovisno o vremenu nastanka 
gradiva, pojedini dijelovi tih jedinica mogli bi biti 
dostupni i prije navedene godine.
 Nedostupnost gradiva te godina kada gradivo po-
staje dostupno istaknuti su i na svakoj zaštitnoj 
košuljici u kojoj je pohranjeno gradivo koje sadrži 
osobne podatke.






























45 S obzirom da nije bilo moguće utvrditi točno vrijeme nastanka gradiva, a da gradivo sadržava osobne 
podatke te stoga podliježe odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima o dostupnosti gradiva, kao 
referentna godina za računanje rokova dostupnosti uzeta je 1965. godina, tj. posljednja godina djelovanja 
stvaratelja.
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Vrijeme nastanka gradiva 1955/1965
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 4 kutije; 0,40 d/m
Sadržaj Gradivo serije obuhvaća proračune i zbirna finan-
cijska izvješća za cijelo razdoblje obuhvaćeno 
fondom, te još i platne liste u kojima su iskazani 
podaci o primanjima zaposlenika Komiteta za po-
sljednje tri godine.
Plan sređivanja Niže jedinice su oblikovane po sadržajnom kri-
teriju. Unutar svake od njih gradivo je sređeno 
kronološki.
Uvjeti dostupnosti i korištenja Gradivo koje sadrži osobne podatke (podserija 
7.3.) dostupno je iznimno sukladno čl. 21 i 22 
Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, 70 godina 
od svog nastanka, odnosno 100 godina od rođenja 
osobe o čijim se osobnim podacima radi.
 U inventarnom popisu su napomenom označene 
one arhivske jedinice koje sadrže osobne podatke, 
kao i godina kada navedena jedinica postaje do-
stupna u potpunosti. Ovisno o vremenu nastanka 
gradiva, pojedini dijelovi tih jedinica mogli bi biti 
dostupni i prije navedene godine.
 Nedostupnost gradiva te godina kada gradivo po-
staje dostupno istaknuti su i na svakoj zaštitnoj 
košuljici u kojoj je pohranjeno gradivo koje sadrži 
osobne podatke.
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7.2. Revizija financijskog 
poslovanja
1955-1964 0,06 d/m kut. 47




Identifikator ustanove i opisa
HR DAPA ObP-389/SI-1
Pravila ili propisi
Međunarodno arhivsko vijeće. ISAD (G) Međunarodna norma za opis arhivskog 
gradiva, 2. izd. (hrv. prijevod), Zagreb, 2001.
Međunarodno arhivsko vijeće. ISAAR (CPF) Međunarodna norma arhivističkog 
normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji, 2. izd. (hrv. prijevod), Zagreb, 
2006.
Napomena
Gradivo fonda u cijelosti je popisao, obradio i sredio Gordan Grzunov, arhivist 
specijalist za novije arhivsko gradivo.
Na razini fonda je opis upravne povijesti stvaratelja prema normi ISAD (G) razrađen 
elementima norme ISAAR (CPF).
Status
Opis je dovršen i dostupan.
Razina podrobnosti
Arhivistički opis fonda je cjelovit, a opisi nižih razina su djelomični.
Nadnevci nastanka, izmjena i brisanja
Konačna verzija obavijesnog pomagala je izrađena u prosincu 2011.
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Izvori
Uz arhivsko gradivo i dokumentaciju navedenu u bilješkama te obavijesna pomagala 
navedena uz podatke o fondovima u Dopunskim izvorima, opisi referiraju i na sljedeće 
izvore:
– Narodne novine, Zagreb, 1952. – 1968.
– Enciklopedija leksikografskog zavoda, Jugoslavenski leksikografski zavod,  Zagreb, 
1967.
– Politička enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1975.
– JANDRIĆ, Berislav, »Izvori i literatura za povijest KPH/SKH 1945.-1978.«, Časopis 
za suvremenu povijest, II (1982.), str. 129 – 179.
– PETROVIĆ, Ljubomir, »Arhivska građa društveno-političkih organizacija u 
regionalnim arhivima SR Hrvatske«, Vjesnik Historijskog arhiva Rijeke i Pazina, sv. XVII 
(1972.), str. 257 – 283.
– ŽUŽIĆ, Patricija, »Teritorijalno-administrativni ustroj na području današnje Istarske 
županije za razdoblje od 1945. do 1990. godine: prilog za izradu shematizma uprave«, 
Vjesnik istarskog arhiva, sv. 14 – 16 (2007. – 2009.), str. 185 – 249.
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SAŽETAK
HR-DAPA-389 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula
1955-1965 Sumarni inventar
Fond Državnog arhiva u Pazinu HR-DAPA-389 Kotarski komitet SKH Pula (1955-
1965) sadrži gradivo nastalo djelovanjem Kotarskog komiteta SKH Pula tijekom cijelog 
perioda njegova djelovanja između 1955. i 1965. godine. Sjedište Komiteta je bilo u 
Puli, a teritorijalna mu je nadležnost obuhvaćala područje Kotara Pula koji se prostirao 
preko cijelog hrvatskog dijela Istre. Bio je odgovoran za nadzor i usmjeravanje rada svih 
općinskih komiteta SKH, a putem njih i svih osnovnih organizacija i članova SKH na 
svom području.
U sumarnom inventaru fonda se na razini fonda daju opće informacije o arhivskom 
gradivu i stvaratelju fonda, uključujući i sažeti prikaz povijesti KPH/SKH s naglaskom na 
zbivanja u Istri i na razdoblje djelovanja stvaratelja te opis povijesti samog gradiva, dok se 
opisima nižih razina (serija) podrobnije razrađuju podaci o pojedinim cjelinama gradiva.
Niže jedinice fonda oblikovane su u skladu s tijelima Komiteta koja su stvarala gra-
divo. Tako je fond podijeljen na sedam cjelina (serija): Komitet i njegova zastupnička i 
izvršna tijela, Organizacijsko-instruktorski odjel, Kadrovska komisija, Ideološka komisija, 
Agitacijsko-propagandna komisija, Evidencije i statistika i Financije. Ukoliko su to prvo-
bitni red ili sadržaj gradiva zahtijevali, serije su dodatno podijeljene na još niže jedinice. 
Sačuvanost pojedinih dijelova gradiva nije idealna, međutim, ukupno gledajući, može se 
reći da je zadovoljavajuća.
Zbog zaštite osobnih podataka dio je gradiva privremeno nedostupan.
Gradivo je u potpunosti pisano na papiru različite kvalitete, hrvatskim jezikom i 
najčešće strojopisom.
Kao najviše tijelo SKH na području Istre u svom vremenu KK SKH Pula nam je ostavio 
gradivo koje je važan izvor podataka o radu tog komiteta, ali i neizostavan i nenadomjestiv 
izvor informacija o djelovanju te društveno-političke organizacije u cjelini na području 
Istre u razdoblju 1955. – 1965. godine.
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SUMMARY
HR-DAPA-389 District Committee of the League of Communists of Croatia 
Pula 1955-1965 Summary Inventory
The fond of the State Archives in Pazin HR-DAPA-389 District Committee of the 
League of Communists of Croatia Pula (1955-1965) contains archives created through the 
activities of the District Committee of the League of Communists of Croatia Pula during 
the whole period of its activity between 1955 and 1965. The seat of the Committee was 
in Pula, and its territorial jurisdiction comprised the territory of the Pula District, which 
spread over the whole territory of the Croatian Istria. The Committee was in charge of 
control and steering of the work of all municipal committees of the League of Communists 
of Croatia, and through them of all basic organisations and members of the League of 
Communists of Croatia of its territory.
The Summary Inventory of the fond provides general information on the archives and 
on the creator of the fond, including also a brief overview of the history of the Communist 
Party of Croatia/League of Communists of Croatia with a particular focus on the events in 
Istria and a description of the history of the archives. Descriptions of the sub-levels (series), 
give a detail elaboration of data on single units of archives 
The subordinate groups of the fond were arranged in accordance with the bodies of the 
Committee that created the archives. The fond is thus divided into seven unites (series): 
Documents created by the representative and executive bodies of the District Committee of 
the League of Communists of Croatia Pula, Organisational and Instructing Commission, 
Human Resources Commission, Ideology Commission, Agitation and Propaganda 
Commission, Records and Statistics and Finance. Where this was required by the original 
order or contents, series were further divided into lower units. The conservation level of 
certain parts is rather poor, but, in general, it can be described as satisfactory.
To protect personal information a part of the archives is temporarily not accessible.
Archives was written completely in the Croatian language, on paper of different quality, 
mostly typed.
As the supreme body of the League of Communists in the territory of Istria of the 
time, the District Committee of the League of Communists of Croatia Pula left an archives 
that is a valuable source of information on the work of the Committee, but is also an 
indispensable and irreplaceable source of information on the overall activities of this social 
and political organisation on the territory of Istria in the period from 1955 to 1965.
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HR-DAPA-389 Comitato distrettuale della Lega dei comunisti di Croazia 
Pola 1955-1965 Inventario sommario 
Il Fondo dell’Archivio di Stato di Pisino HR-DAPA-389 Comitato distrettuale della 
LCC Pola (1955-1965) contiene il materiale prodotto dall’attività del Comitato distrettuale 
della LCC Pola durante l’intero periodo della sua attività tra il 1955 ed il 1965. La sede 
del Comitato era a Pola, mentre la sua competenza territoriale interessava il territorio 
del Distretto di Pola che si estendeva su tutta la parte croata dell’Istria. Era responsabile 
per la sorveglianza e l’orientamento delle attività di tutti i comitati comunali della LCC, 
tramite i quali anche di tutte le organizzazioni basilari e dei membri della LCC sul proprio 
territorio.
Nell’inventario sommario del fondo, al livello del fondo, si danno informazioni 
generali sul materiale archivistico e sul soggetto produttore del fondo, compresa la 
recensione sintetica della storia del PCC(Partito comunista di Croazia)/LCC(Lega dei 
comunisti di Croazia) con l’accento sulle vicende in Istria e sul periodo dell’attività del 
soggetto produttore nonché la descrizione del passato del materiale stesso, mentre con 
le descrizioni dei livelli inferiori (serie) si elaborano dettagliatamente i dati sulle singole 
unità del materiale.
Le unità inferiori del fondo sono formate in base agli organi del Comitato che 
producevano il materiale. Cosi il fondo è suddiviso in sette unità (serie): Documentazione 
degli organi esecutivi e di rappresentanza del Comitato distrettuale della Lega dei 
comunisti di Croazia Pola, Reparto organizzativo istruttorio, Commissione del personale, 
Commissione ideologica, Commissione di agitazione e propaganda, Evidenze e statistica 
e Finanze. Nel caso l’ordine primario o il contenuto lo richiedessero, le serie sono 
ulteriormente suddivise alle unità inferiori (sottoserie). Lo stato di conservazione di alcune 
parti del materiale non è ideale, però, in generale, si può dire che è soddisfacente.
Allo scopo di proteggere dati personali, una parte del materiale è temporaneamente 
inaccessibile.
Il materiale è scritto del tutto sulla carta di qualità differente, in lingua croata e perlopiù 
dattilografato.
Il Comitato distrettuale della Lega dei comunisti di Croazia Pola, quale organo maggiore 
della Lega dei comunisti di Croazia sul territorio dell’Istria nel suo periodo ci ha lasciato il 
materiale che rappresenta un’importante fonte di dati sul funzionamento di tale comitato, 
e inoltre, una fonte immancabile e insostituibile delle informazioni sul funzionamento di 
tale organizzazione socio-politica nel suo complesso sul territorio dell’Istria nel periodo 
dal 1955 al 1965.
